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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dan 
Motivasi Siswa Kelas VII melalui Metode Inkuiri dengan Media LKS di SMPN 1 
Ngunut Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Uswatun Kasanah, 
NIM.2814123151, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan TMT, IAIN 
Tulungagung, yang dibimbing oleh Ibu Musrikah, S.Pd.I., M.Pd. 
Kata Kunci: Metode Inkuiri, Media LKS, Hasil Belajar Matematika, 
Motivasi Belajar Matematika. 
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya matematika itu sulit bagi siswa. 
Apalagi penyampaian materi yang masih monoton menyebabkan hasil belajar 
matematika dan motivasi belajar siswa rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan metode inkuiri dengan 
media LKS. Penggunaan metode inkuiri dengan media LKS dalam proses 
pembelajaran diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan 
motivasi belajar matematika siswa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana langkah-
langkah penerapan metode inkuiri dengan media LKS untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika dan motivasi siswa kelas VII di SMPN 1 Ngunut tahun ajaran 
2015/2016? (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VII 
melalui metode inkuiri dengan media LKS di SMPN 1 Ngunut tahun ajaran 
2015/2016? (3) Bagaimana peningkatan motivasi siswa kelas VII terhadap 
pembelajaran matematika melalui metode inkuiri dengan media LKS di SMPN 1 
Ngunut tahun ajaran 2015/2016? 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas VII SMPN 1 Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, 
wawancara, angket, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ketuntasan belajar siswa yang 
memperoleh nilai KKM yaitu 75 sekurang-kurangnya mencapai 75% dari jumlah 
siswa keseluruhan dan nilai hasil angket minimal 1,51. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Langkah-langkah penerapan metode 
inkuiri dengan media LKS untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan 
motivasi siswa kelas VII di SMPN 1 Ngunut tahun ajaran 2015/2016 yaitu sebagai 
berikut: a) Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, b) Membuat hipotesis, 
c) Mengumpulkan data, d) Menganalisis data, dan e) Mengambil kesimpulan. 2) 
Penggunaan metode inkuiri dengan media LKS dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika yang dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 
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pre test, siklus I dan siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada pre tes yaitu 48 
yang berada pada kriteria kurang sedangkan pada tes akhir siklus I adalah 70 yang 
berada pada kriteria cukup dan pada tes akhir siklus II adalah 80 yang berada pada 
kriteria baik. Hal ini menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 
10. 3) Penggunaan metode inkuiri dengan media LKS dapat meningkatkan 
motivasi belajar matematika yang dibuktikan dengan adanya hasil pengisian 
angket dari sebelum diberikan tindakan yaitu 1,5 (negatif) ke akhir tindakan siklus 
II yaitu mencapai 1,74 (positif). Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,24. 
Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan metode inkuiri dengan media LKS 
dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa pada pembelajaran 
matematika kelas VII SMPN 1 Ngunut Tahun Ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Efforts to Improve Mathematics Learning Outcomes 
and Motivation Seventh Grade Students through inquiry method with LKS Media 
at SMPN 1 Ngunut the Academic Year 2015/2016" was written by Uswatun 
Kasanah, NIM.2814123151, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, 
Department of Mathematics Education, State of Islamic Institute, advisor by 
Mrs.Musrikah,S.Pd.I.,M.Pd. 
 
Keywords: Inquiry Method, LKS Media, Mathematics Learning 
Outcomes, Mathematics Learning Motivation. 
There was no doubt that mathematics was difficult for students. Used 
conventional learning method caused student learning outcomes and mathematics 
learning motivation were relatively low in class. In this case, the researchers were 
trying to overcome these problems through inquiry method with LKS media. The 
use of inquiry method with LKS media in the learning process was expected to 
help improve mathematics learning outcomes and students motivation. 
The problems of this research are (1) How can the implementation steps of 
inquiry methods with LKS media to improve mathematics learning outcomes and 
motivation seventh grade students at SMPN 1 Ngunut the academic year 
2015/2016? (2) How to increase the results of seventh grade students mathematics 
learning outcomes through inquiry method with LKS media at SMPN 1 Ngunut 
the academic year 2015/2016? (3) How to increase mathematics learning 
motivation seventh grade through inquiry method with LKS media at SMPN 1 
Ngunut the academic year 2015/2016? 
This research was a classroom action research as many as two cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, do, observation and reflection. The target 
of this research was the seventh grade students of SMPN 1 Ngunut Tulungagung. 
Techniques was used to collect data were tests, observations, interviews, 
questionnaires, field notes and documentation. Analysis of the data used include 
data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in this 
study if positive change in behavior on students totaled 75% of the goals that 
should be achieved, with the KKM was 75 and the minimum questionnairs result 
by 1.51. 
The results of the research are: 1) Step implementation of the method  
inquiry with LKS media to improve mathematics learning outcomes and 
motivation seventh grade students at SMPN 1 Ngunut the academic year 
2015/2016 were: a) Identify and clarify the problem, b) Make a hypothesis, c) 
Collect data, d) Analyze the data, and e) Take conclusion. 2) Using the inquiry 
method with the LKS media can improve mathematics learning outcomes which 
was evidenced by an increase student mathematics learning outcomes of the pre 
test, the first cycle and the second cycle which the average value of mathematics 
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learning outcomes in the pre test is 48 which is at less criteria and test the end of 
the first cycle was 70 who are at sufficient criteria and at the end of the second 
cycle tests was 80 located on good criteria. This represents an increase from the 
first cycle to the second cycle of 10. 3) Using inquiry method with LKS media can 
increase motivation to learn mathematics as evidenced by result of filling the 
questionnaire before being given the action of 1.5 (negative) to the end of the 
second cycle, namely reaching 1.74 (positive). This represents an increase of 0.24. 
From these data it appears that the use of methods of inquiry with LKS media can 
improve mathematics learning outcomes and student motivation seventh grade 
SMPN 1 Ngunut Academic Year 2015/2016. 
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 الملخص
في  الطلاب تشجيع و الرياضيات التعلم نتيجة قيةلت  الجهد" البحث العلمي تحت الموضوع
الصف السابع بطريقة الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب بالمدرسة المتواسة الحكومية نجونوت 
" كتبتها اسوة حسنة، و رقم الدفت القيد: 2015/2015تولونج اجونج للعام الدراسي 
م تدريس الرياضيات، بالجامعة ، في كلية التبية و علوم التعليمية، في قس0204503055
 الاسلامية الحكومية تولونج اجونج، و المشرف: الدكتور مشريكة الماجستير.
 التشجيع الرياضيات، وسيلة وضيفة الطلاب، نتيجة التعلم : ، طريقة الاستفهام،الكلمات الرئيسية
 .الرياضيات التعلم
درسة يميل باستخدام طريقة أما خلفية هذا البحث فهي عملية التدريس الرياضيات بالم
 باستخدام المشكلة تلك تحل ان الباحثة تريد فلذالك،. منخفضة الطلاب التقليدي و نتيجة التعلم
طريقة الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب في عملية التدريس ينبغي ان يساعد نتيجة  و تشجيع 
 .للطلاب الرياضيات التعلم
بيق طريقة الاستفهام لتقية نتيجة  و تشجيع ) كيف تط0المشاكل فى هذا البحث هي، 
في الصف السابع بطريقة الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب بالمدرسة  للطلاب الرياضيات التعلم
) كيف ترقية نتيجة 5؟ 2015/2015المتواسة الحكومية نجونوت تولونج اجونج للعام الدراسي 
الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب بالمدرسة في الصف السابع بطريقة  للطلابالتعلم الرياضيات 
) كيف ترقية تشجيع 4؟ 2015/2015المتواسة الحكومية نجونوت تولونج اجونج للعام الدراسي 
في الصف السابع بطريقة الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب بالمدرسة  للطلابالتعلم الرياضيات 
 ؟2015/2015اسي المتواسة الحكومية نجونوت تولونج اجونج للعام الدر 
لكل الدور تتكون من  تستخدم الباحثة في هذه الدراسة طريقة البحث العملى  بدورتين.
الاعداد، و التنفيذ، و الملاحظة، و الانعكاس.تتكز البحث العلمي عند  و هواربع خطوات، 
وت في . تستخدم ادافي الصف السابع بالمدرسة المتواسة الحكومية نجونوت تولونج اجونجالطلاب 
و كتابة الميدان، و  و الاستبيان جمع الحقائق من بين ذلك، الاختبار، و الملاحظة، و المقابلة،
الوثيقة. و تحليل الحقائق المستخدم هو تخفيض البيانات، و عرض البيانات، و ترتيب الخلاصة. 
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عيار % من الأهداف المخصوصة بم25إختبار النتائج في هذا البحث العلمى هو قدرة الطلاب 
 .02،0بنتيجة الاستبيان على الاقل  25على الاقل 
 ) الخطوات طريقة الاستفهام لتقية نتيجة  و تشجيع التعلم0و نتيجة  البحث هي،: 
في الصف السابع بطريقة الاستفهام و وسيلة وضيفة الطلاب بالمدرسة المتواسة  للطلاب الرياضيات
كما يلي: أ) تحقيق و فحص   2015/2015سي الحكومية نجونوت تولونج اجونج للعام الدرا
) 5المشكلة، ب) صناعة الاقتاض، ج) جمع البيانات، (د) تحليل البيانات، (ه) تقديم الخلاصة. 
 مبرهنتطبيق طريقة الاستفهام بوسيلة وضيفة الطلاب يستطيع ان يرتقي نتيجة التعلم الرياضيات 
ي، بالدور الاول و الدور الثاني بقيمة المتوسط في نتيجة التعلم الطلاب من الاختبار القبل بارتقاء
المعايير  في 15و في الاختبار الاخير في الدور الاول  في المعايير ناقص. 53الاختبار القبلي  
في المعايير الجيد. يدل الارتفاع من الدور الاول  15الكاف. و في الاختبار الاخير في الدور الثاني 
طبيق طريقة الاستفهام بوسيلة وضيفة الطلاب يستطيع ان يرتقي تشجيع ت )4. 10الى الدور الثاني 
(وضعي). و  35،0(نفي) و بعد الفعل  2،0نتيجة الاستبيان قبل الفعل  مبرهنالتعلم الرياضيات 
. و من تلك البيانات تشهد ان تطبيق طريقة الاستفهام بوسيلة وضيفة 35،1هذ يدل الارتقاء 
في الصف السابع بالمدرسة  تيجة التعلم و تشجيع التعلم الرياضياتالطلاب يستطيع ان يرتقي ن
 .2015/2015المتواسة الحكومية نجونوت تولونج اجونج للعام الدراسي 
 
 
